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ABSTRAKSI 
Pelatihan sebagai proses pembelajaran, mengbasiJkan manfaat tertentu 
bagi peserta pelatihan. Manfaat pelatihan dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pembelajaran, yaitu materi pelatihan, pemberi!penyampai materi (trainer), metode 
pelatihan, dan ketertarikan individu peserta pelatihan. Keempat faktor terse but 
secara bersamaan berperan sebagai variabel penentu bagi manfaat pelatihan yang 
akan didapat peserta. Manfaat pelatihan biasanya dianggap terwakili oleh hasil 
penilaian keIja, tapi terdapat beberapa fakta bahwa peni1aian lcinerja memmjukkan 
hasil yang bagus meskipun karyawan tidak merasa mendapat manfaat dari 
pelatihan, atau justru sebaJiknya. Tujuan penelitian ini adalah lmtuk mengetahui 
bagaimana keempat faktor pembelajaran tersebut mempengarubi timbulnya 
manfaat pelatihan yang dapat dirasakan oleh peserta pelatihan. 
Penelitian ini membatasi pennasalahan pada pengaruh materi pelatihan, 
pemberi/penyampai materi (trainer), metode pelatihan, dan ketertarikan individu 
peserta pelatihan pada manfaat pelatihan yang didapatkan karyawan peserta 
pelatihan yang memiliki tingkatan staf di PT Gawih Jaya dan Yayasan Eduka 
Pratama. Populasi subyek penelitian adalah staf yang berasal dari kedua 
perusahaan tersebl1t, karena kedua perllsahaan tersebut memiliki program 
pelatihan yang cukup teratllr dan menyeluruh. Teknik pengambilan sampel yang 
dipakai ialahpurposive non random sampling. Sampel yang dipilih adalah stafPT 
Gawih Jaya Kantor Pusat Surabaya dan Yayasan Eduka Pratama wilayah 
Surabaya dan Malang. Pengmnpulan data menggunakan alat berupa kuesioner. 
Teknik analisa yang digunakan ialah Analisis Regresi dengan perangkat Seri 
Program Statistik (SPS) 2000 dari Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih (1999). 
Dari 65 responden yang dapat dipakai, dilakukan analisa dan diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
1. materi pelatihan, pemberilpenyampai materi (trainer), metode pelatihan, 
dan ketertarikan individu peserta pelatiban secara bersamaan terbukti 
memberi pengaruh yang signiflkan terhadap tercapainya manfaat pelatihan 
ditinjali dari perspektifpeserta pelatihan; 
2. secara terpisah, faktor materi memberikan kontribusi paling tinggi pada 
manfaat pelatihan, disusul faktor ketertarikan inmvidu, faktor metode dan 
kemudian faktor trainer; 
3. terdapat kecendenmgan bahwa kualitas trainer justru berbanding terbalik 
dengan manfaat pelatihan; 
4. total sllmbangan efektif keempat faktor pembelajaran tersebut terhadap 
manfaat peJatihan hanya sebesar 47.049%, yang berarti 52.951% 
keberadaan manfaat pelatihan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 
tidak tercakup dalam penelitian, sehingga ' penelitian 1anjutan sangat 
disarankan. 
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